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VrNos.- Vins ordinaires, mns mousseux, vins liquoreux, et vin~ de liqueur, por 
U. Gayon i J. Labo1·de, directores de la Estacion Agronómica i Enolójica de Burdeos. 
-Un volúmbn en 8.0 de 434 pájinas, con figuras en el testo.-Precio: Fts: 7,50._:_ 
(Librería Politécnica de Ch. Béranger, editor.-Paris, 15 rue des Saints Péres.-
1912). 
. Este tomo perteneee a la coleccion de manualel'! prácticos de análisis químicos, 
que se publica en Paris bajo la direccion de M. F . Bordas i M. Eujenio Roux, Direc-
tor ~e los Laboratorios del Ministerio de Finanzas, el primero, i Director del servicio 
de represion de fraudes del Ministerio de Agricultura, el segundo. 
La obra de los sefiores Gayon i Lab~rde comienza con un capítu,lü sobre el víno 
desde el punto de vista legal i su lejislarion_ france¡;a i estranjera. Como dicen los 
autores, el vino ocupa desde hace mucho -tiempo un lugar mui in1portante en el es-
tudio de las materias alimenticias, debido a la importancia comercial del producto i a 
. las falsificaciones de que es objeto. Por esta razon, el capítulo mencionado tiene una 
gran utilidad práctica para todos aquellos que se dediquen a la investigacion de los · 
fraudes . 
. ' Entra en seguida el Manua} a ~cuparse de las investigaciones analíticas del vi u o, 
análisis químicos, determinaciones del alcohol, ácidos orgánicos fijos, materias mine-
rales, azucaradas, glicerina, materias taúirias i colorantes, glucosas, etc. 
Los métodos oficiales del análisis de los vinos qUe se publican en este tomo son 
los aceptados i esperimentados por la Estacion Agronómica i Enolójica de Burdeos. 
Al ocuparse de las falsificaciones, baBa la .investigacion de ellas en los resultados de 
análisis completos, i estudia los vinos especiales i VÍDOS alterados, llamaJ?.dO la aten-
cion a ],echos interesantes que to.davía n·o son suficientemente conocidos, i que con-
vien~ vulgarizar. · • 
En suma, en este Manual se ha coleccionado un conjunto de conocimientos in-
dispensable' para el químico enólogo, . q~e pueden servirle de eficaz ayuda en sus 
anáHsis. · 
